





















　These  two years  (2009-2011),  subsidized by Japan Foundation,  the author and  the staff have 
managed  the  following;  I. Regular general/liberal  classes  in  Japanese Sign Language by deaf 
professors and giving credits to JCSW students and other students as well by credit transfer system;  
II. Access services in all classes and seminars taken by hearing impaired students; III. Support for 
hearing  impaired high school students  intending  to go  to college;  IV. Training of sign  language 
































































　同時に 2008 年と 2009 年に市民講座として「日本手話によるろう者の大学事始め」を開催し、












の夜 90 分ずつ行った。受講生は 40 名を定員としたが、３週間ほどで、定員を満たして、締め
切り後に希望してきた市民のために、初回開催前からアンコール講演を計画した。
５月 16 日（金） 戦前のろう教育と手話 野呂一（ろう歴史研究家）
５月 23 日（金） ろう者と裁判員制度 田門浩（弁護士）




























７月 11 日（金） 映画の原題で学ぶ英語 佐野正信（翻訳家、O。サックス
『手話の世界へ』[ 晶文社 ] で毎日
出版文化賞受賞）
７月 18 日（金） 開発途上国の障害者 森壮也（アジア経済研究所主任研
究員、開発スクール教授）
　仕事帰りの市民のために少しでも地の利のよい場所をと考え茗荷谷の文京キャンパスで開講
















11 月 23 日（日）
10：00 ～ 11：30 「舞踏　～　ろう者と踊り」 雫境
11：40 ～１：10 「英語の原題で学ぶ英語」 佐野正信　
２：00 ～３：30 「我が人生・この道・あの道・やはりこの道！」 八木道夫
― 149 ―
15：45 ～ 17：15 日本ろう者劇団による手話劇（前回の受講生も無料招待）
（清瀬キャンパスの場合戯曲、文京キャンパスの場合
パントマイム等のワークショップ）
17：30 ～ 19：30 懇親会（前回の受講生も招待）
11 月 24 日（月）
９：30 ～ 11：00 「ローマ史からみた社会史」 森　亜美
11：10 ～ 12：40 「DNA、遺伝子、アミノ酸、そしてたんぱく質へ」 末森明夫　
13：30 ～ 15：00 「ファックスの歴史」 木下知威














10 月２日　 「ろう老人とケア」　 岩田恵子（元ろう老人施設長）
10 月９日 「手話の音韻論」 森壮也（アジア経済研究所）
10 月 16 日 「ろう史」 那須英彰（NHK 手話ニュース・
キャスター、日本ろう史学会）
10 月 23 日 「ろう女性」 長野留美子（Lifestyle of Deaf Women)
10 月 24 日（土曜日）「手話のCL( 形態論 )」 小薗江聡（国立リハビリテーショ
ンセンター学院）
10 月 30 日 「手話から見たろう文化、手話の
語彙」
数見陽子（手話講師）
11 月７日（土曜日） 「ろう教育」 赤堀ひとみ（明晴学園）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































１時間目 国語初級（手話） 英語上級（手話） 数学中級（情報保障）
２時間目 数学上級（手話） 国語中級（情報保障） 英語初級（手話）
３時間目 英語中級（情報保障） 数学初級（手話） 国語上級（情報保障）
【2010 年度第２学期】
１時間目 国語初級（手話） 数学中級（手話） 英語上級（手話）
２時間目 数学上級（情報保障） 国語中級（情報保障） 英語初級（手話）
３時間目 数学初級（手話） 国語中級（情報保障） 英語中級（情報保障）
― 164 ―
【2010 年度第３学期】
１時間目 英語上級（手話） 数学上級（情報保障） 国語初級（手話）
２時間目 英語初級Ａ（手話） 国語中級（情報保障） 数学初級（手話）
３時間目 英語初級Ｂ（手話） 英語中級（情報保障） 数学中級（手話）
【2011 年度第１学期】














































































2010 年 12 月５日には「聞こえない人が働くということ・聞こえる人と働くということ」と題
して埼玉県の聴覚障害者の特別養護老人ホーム「ななふく苑」の永井紀世彦施設長（ろう者）
























































































































産経新聞　2010 年 12 月 20 日「ろう教育に日本手話を」
毎日新聞　2008 年５月 16 日「日本手話で講義　今日市民大学」
毎日新聞　2008 年７月２日「熱帯びた『日本手話』での講義　母語で学べぬ痛み共感」
毎日新聞 　2009 年１月 20 日「日本手話：聴覚障害者教育の教職課程で義務化　社会事業大」
日本経済新聞　2010 年８月 14 日「手話や速記で大学受験講座　『学びたい』思いに応え」
大学新聞　2009 年６月１日「日本手話のできる実践型特別支援教諭を育成」
